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是 用 房 地 产 的 评 估 价 值
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如 2 0 0 3 年犹他州住宅财产的















































































要求在每年 1 月 1 日公布评估结
果
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1 9 5 8 年 为基准
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通过价格指数比











































































































































































































































于动态 变革 与调 整中
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( 一 )健全房地产 产 权登记 制
度
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开发计算机 辅 助批 量 评估 系统
































模型 的校准和价值评估 ; 评估结
果管理子系统实现评估结果输出
、








地理信息系统 (简称 GI S ) 技术从
军 用转 为 民 用
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(四 ) 加 大培养房地 产税 基评






































































(五 ) 完善房地产 税基评估 的
相 关 立 法
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